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KESIMPULAN 

Dari uraian yang tclah dijclaskan pada pembahasan terlihat jc\as bahwa 
tidak ada pembagian kcrja yang tennd dan je\as, baik pada bagian laundry 
maupun linen, selungga hal tersebut dapat merugikan keuangaJl perusahaan. 
karena mesin-mesin tidak terawasi dengan baik serta banyaknya sprei yang 
hilang. Oleh karena itn pennlis dapat menarik kesimpuian bahwa pcmbagian kerja 
memang sangat penling, ini dimaksudkan agar karyawan suatn perusahaan dapat 
melaksanakan pekerjaannya secara efisien dan efektif, serta dapat mengerti 
tentang tanggung jawab dan kewajiban soofang karyawan didalam hngkup 
kerjanya. 
Pembagian Kerja sangat berpengarnh langsung terhadap efeki:if atau 
tidaknya pelayanan terhadap konsumen, karena semakin bagus pelayanan yang 
diberikan oleh karyawan semakin banyak pula konsumen tersebut membenkan 
pendapatan bagi perusahaan. 
Pembagian Kerja Juga berpengarnh bagi perusahaan sebagai bahan 
pertimbangan uutuk lebih memperhatikan kemampuan karyawannya dalam 
bekerja serta sebagai bahan uutnk mengevalua~i karyawan tentang pckeIjaan yang 
harns ditangani dikemlldian hari. 
Mengingal pembagian kerja itn sanga! penting, maka tiap-liap perusahaan 
harns mcnjabarkan pembagian kerja setiap karyawannya agar teIjadi proses 
pekeIjaan yang teratnr serta pelayanan lerhadap kousumen menjadi lebili efektif 
dan terhindar dari hal hal yang dapat merugikan perusahaan 
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